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摘  要 
 
2014 年我国建筑业增加值占 GDP 的比重高达 7.03%，所占比重达到改革开










析。最后，建立科学合理的投入产出指标体系，对我国 30 个省市 2004-2013 年全
要素效率水平进行评价和分析。本文在实证部分，首先利用 DEA 方法对我国 30
个省市 2004-2013 年的综合效率、纯技术效率和规模效率进行合理评价和静态效
































In 2014, the added value of China's construction industry constituted 7.03% of 
GDP, the proportion reached record high since the reform and opening up. China’s 
construction industry absorbed nearly 45 million employees, no matter from the 
perspective of GDP contribution, employment capacity, the construction industry is 
the undisputed pillar industry of the national economy. At present, the construction 
industry has played more and more important role of the national economy, the 
research on the efficiency of construction industry in China has more and more 
importance theoretical significance and practical significance. 
This article based on existing research and literature, compared and analysis the 
method of efficiency evaluation in detail, combined with the development present 
situation and characteristics of construction industry in our country, choose Data 
Development Analysis (DEA) to study the efficiency of China's construction industry 
from 2004 to 2013 and make a correct assessment and reasonable analysis. First of all, 
this article make a brief description of the research background and significance, on 
this basis, reviewed the current research status of evaluation for the efficiency of 
construction industry at home and abroad systematically and roundly. Then this paper 
combining with basic model and theoretical train of thought of DEA method, analysis 
and discuss the feasibility of applying Data Development Analysis to evaluate the 
efficiency of construction industry. Finally, this paper establish a scientific and 
reasonable input and output index system, to evaluate and analysis our country 30 
provinces and cities’ total factor efficiency level of construction industry in 
2004-2013.In the empirical part, this paper firstly use the DEA method to evaluate 
and analysis our country 30 provinces and cities’ the comprehensive efficiency, pure 
technical efficiency and scale efficiency rationality in 2004-2013 reasonably  as a 
analysis of static efficiency, then, make a dynamic research and analysis using DEA - 
Malmquist index method in 30 provinces and cities in 2004-2013 on the changes in 













backward. Finally, combining with the evaluation results and analysis conclusions in 
this paper, starting from the actual situation of construction industry development in 
our country, we put forward policy recommendations, in order to provide a beneficial 
reference to enhance the efficiency of various provinces and cities construction and 
the suggestion. 
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总额都取得了巨大增长，建筑业总产值由 1952年 57亿元增长至 2013年的 160366
亿元，50 年间建筑业总产值增长了近 2813 倍，以 2013 年为例，我国建筑业实












的 41%。同时，我国建筑行业节能状况落后，直到 2002 年末，我国节能建筑面























































































































中。Boyd 和 Pang[7]借助 DEA 分析工具计算了美国玻璃行业的能源效率，并将
能源效率与生产率进行对比分析。Hu 和 Kao[8]研究对象是 APEC 中的 17 个国家，







Hong 等 [11]进一步考虑到二氧化碳等非期望产出因素，利用超 SBM 模型对






















的非参数 Malmquist指数法,分解了 1993-2005年我国 28个省市的全要素生产率
变动，研究结果表明在 2001-2005年我国整体的全要素能源效率水平出现下降趋
势，各区域之间的全要素能源效率水平差异明显，并在 2001 年之后效率水平也
出现下降。章祥荪、贵斌威[14]对 Malmquist 指数法进行回顾，研究分析 1979-2005
年我国全要素生产率并进行分解，发现改革开放之后，我国全要素生产率大幅提
高，但地区之间技术差距不断增大，趋同效应并未出现。屈小娥[15]研究分析了我





































响。Nguyen et al[21]对 2002年越南 2298 家建筑企业的生产效率进行研究，分别
采用 DEA 和 SFA两种方法进行评估测算，发现经济发展程度较高区域的建筑企业























松等[29]基于华南六省建筑业 2007-2011年的数据，运用超效率 DEA 模型对效率水
平进行测算评估，分析发现，效率上的差异与经济发展水平的关联性不大。王雪
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